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Ubah silibus tarik pelajar lelaki
PELAJAR BARU IPTA SESI PENGAJIAN 2010/2011
* UnisZA - Universiti Sultan Zainal Abidin
lajarwanita.Denganlain peI:kataan,pelajar
wanita lebih layakdalam memenuhisya-
rat-syaratkemasukanke IPTA berbanding
denganpelajarlelaki. .
Senarioitu diakuiolehseorangpensyarah
di JabatanAntropologi dan Sosiologi,Fa-
kulti Sasteradan Sains Sosial Universiti
Malaya, Dr. Noor SulastryYurni Ahmad
yang menegaskanbahawakemasukanke
IPTA ditentukanolehkelayakanakademik,
bukannyakeseimbanganjantina.
Menurutnya,pelajarwanita lebihcemer-
lang keranamerekalebih rajin membaca,
menghafaldan mentelaahpelajaran.Me-
mandangkansistempendidikankita lebih
menjuruskepadatigaperkaratersebut,ma-
ka pelajar wanita yang secaralumrahnya
lebih tekun dalam menghadapipelajaran
yang bercoraksedemikianlebih berjaya.
Maka hasilnyamerekamampumeraihke-
putusanpeperiksaanawamsepertiSijil Pe-
lajaran Malaysia atau Sijil Tinggi Perse-
kolahanMalaysiayanglebihcemerlangber-
bandingdenganpelajarlelaki.
"Dari aspekpsikologi, memang itulah
sifatpelajarwanita.Sebabitulahjuga,apa-
bila merekamemohonmasukkeuniversiti,
merekalebih sukamemilih bidang-bidang
yang memerlukanbanyak membacadan
menghafalsepertikesenian,kesusasteraan
dan sains sosial;' katanyakepadaUtusan
Malaysia.
(Jika kerajaan mahu mengatasi
perkara terseb~utiai u melihat '
keseimbangan gender di semua JPTA,
maka silibus perlu diubah
supaya ia lebih mampu
menarik pelajar lelaki
secaratidak Iangsung,merekaakan lebih
bersungguh~sunggtihbelajar di peringkat
sekolahuntuk mencapaimpiankemenara
gading.
Fakta itu dibuktikan di Universiti Tun
HusseinGnn Malaysia(UTHM) yangme-
nyaksikanroajoritipelajarlelakimendaftar
pada sesi pengajiari2010/2011barti-bam
ini.
Naib Canselornya,Profesor Datuk Dr.
Mohd. Noh Dalimin dalamsatukenyataan
akhbar berkata,sejak universiti itu ditu-
buhkanpada1993,bilanganpelajarlelaki
sentiasamengatasipelajarwanita.
Ini keranakatanya,UTHM menawarkan
kursus-kursusyangsecocokdenganjiwadan
minat pelajar lelaki iaitu bidang-bidang
kejuruteraan.
Padasesipengajianberkenaan,sebanyak
55 peratusdaripadakira-kira3,000pelajar
bam yang mendaftaradalah lelaki. Pen-
daftaranpelajarbaru di universiti itu di-
adakanpada26Jun hingga3Julai lalu.
Beliau menjelaskanbahawanisbah pe-
lajar lelakidanperempuandi universitiitu
adalahsekitar55:45danpernahmencecah
52:48yangmemihakkepadapelajarlelaki.
"Padapendapats.aya,keadaanini berlaku
keranaUTHM tidak menawarkanpenga-
jian yang sangatdiminati pelajar wanita
antaranyasainsmakanan,sainssosial,pe-
mbatandanfarmasi;'katanya.
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Menurutnya, pelajar lelaki pula lebih
gemar kepadabidang-bidangyang tidak
memerlukanmerekabanyakmembacase-
perti kejuruteraan,arkitek,senibina atau
bio pembatan..
Dr. Noor Sulastryjugaberkata,keadaan
itu menyebabkankursus-kursusberkenaan
dimonopoli olehpelajarlelaki di IPTA.
"Jika dilihat pada keseluruhanjumlah
pelajarbam, memangbenarpelajarlelaki
kurangtetapi merekamasihdominan da-
lam bidang-bidangyangdisebuttadi;'ujar-
nya.
Sehubunganitu, katanya,jika kerajaan
mahumengatasiperkaratersebut iaitu me-
lihat keseimbangangenderdi semuaIPTA,
makasilibusperlu diubah supayaia lebih
mampumenarikpelajarlelaki. Ini kerana
. banyakIPTA kini menawarkankursus-kur-
susyangkurangdigemaripelajarlelakidan
jika adapun,tempatnyabegrtuterhad.
"Pelajar lelaki tak minat akademik.Me-
rekalebihsukakepadaaspek-aspekteknikal
sepertiteknologi maklumat,kejuruteraan
danlain-lainyangmelibatkankemahiran.
"Sebabitulah,pelajarlelakidi politeknik
lebih ramai.Jadi, untuk menariklebih ra-
mai pelajar lelaki ke IPTA, tempatuntuk
mengikutikursus-kursusyangdiminatime-
re~aperludita~bah;'ujarnya.
Apabilalebihbanyaktempatyangdisukai
pelajar lelaki disediakandi IPT~, maka
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ISU pelajarwanita menguasaitempatdi
institusipengajiantinggiawam(IPTA) bu-
kanlahperkarabam. la muncul setiapkali
pelajarbam mendaftarmasukke univer-
siti-universitiawamselumhnegara.
Terbam, isu itu timbul semulaapabila
pendaftaranpelajarbambagisesipengajian
2010/2011pada 3 dan 4 Julai lalu me-
nyaksikanpelajarwanitamasihmenguasai
kampusuniversiti-universitiawamnegara
ini..
Daripada105,377pelajarbamyangmen-
daftar,sebanyak61,750atau 58.6peratus
adalahpelajarwanita. Ini bermakna,per-
sekitarankampus-kampusuniversitiawam
kita akandibanjiri olehpelajarwanita.
Apabila lebih banyakpelajarwanitadi
IPTA, makalebih ramailahgraduanwanita
akanbersainguntuk merebutjawatanyang
sesuaidi sektorawammahupunswasta.
la sekali gus menunjukkanlebih ramai
wanitaakanmendapatpekerjaanyangbaik
berbandingdenganlelaki.Mungkinkahfe-
nomena tersebut akan menyebabkanwa-
nita mengambilalih perananlelaki dalam
mencarirezekiuntuk keluarga.
Mungkin juga lebih banyakkaum lelaki
terpaksamenjadi 'suri rumah' apabila is-
teri-isteri merekakeluar bekerja. la kini
sedangberlakudan tidak hanyadi negara
kita, malahtumt melandaseluruhdunia.
Soalnya,adakahiasatukeadaanyang'sihat'
untuk masyarakatkita?
Jika diteliti reaksidaiipadapelbagaipi-
hak yang mengulasisu tersebut yangdi-
paparkandi mediacetakdan media elek-
tronik sejak tiga atau empattahun lalu,
banyakkomenmenegaskanbahawaia satu
fenomeriayangagakmerisaukan.
Ini keranakeadaanitu menunjukkanpe-
lajar lelaki kurangberkualiti dari segike-
layakanakademikberbandingdenganpe-
